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まったのではないか。この点について，続編 King & King & Family が，法制度の整備が進み多
様な結びつきの在りようが広く社会に肯定されているオランダではなく，同性婚の合法化を目指
す社会運動が活発化していたアメリカの読者の求めに応じてアメリカで出版された














































　アメリカにおける LGBT 絵本の歴史は，1980 年代に始まっ
た。当時はアメリカでも，性的マイノリティを正面から描いた
絵本は翻訳ものに限られていたが，Lesléa Newman の Heath︲
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版であったが，これが話題を呼び，翌 1990 年には Alison 
Wonderland からペーパバックが出版され一般市場に出回る
ことになった。以来，この作品は，同じ年に同社から出版さ
れた Michael Willhoite の Daddy’s Roommate とともに，多
くの称賛と批判を浴びながら，このジャンルを代表する作品
となって現在に至っている。














　Heather Has Two Mommies は，出版から 10 年目に，大胆な改訂が行われている。幼児向け
絵本として不適切だと著者自身が考えた部分を 8 頁にわたって削除したのである。以後，この
10 周年記念版のテキストが広く流通してきたが，2015 年には，イギリスの児童書出版界の新興







担当画家 Souza の， デッサン風の骨太なスタイルもあいまって， 物語世界を暗く重苦しいものに
していた感が否めない。これに対して，Candlewick 版の画家 Laura Cornell は，淡い水彩画で，
明るい躍動感に満ちた世界観を作り上げている。とりわけ，作品の「顔」ともいうべき表紙の印
象の変化は大きい。Candlewick 版は，ふたりのママと手をつなぎ，ペットたちとともに木漏れ
日のなかを笑顔で歩く主人公を描いているが，これは “The most important thing about family 















Stella Brings the Family をとりあげておきたい。主人公の持つ悩みが Heather Has Two Mom︲
mies の主人公のそれと似ているため，比較素材としての適性が認められるからである。Stella 









Heather Has Two Mommies が規範的ではない家族の姿
を肯定する段階にとどまっていたのに対して，Stella 
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　本稿は，2018 年 6 月に札幌大谷大学で開催された絵本学会第 20 回研究大会において，「絵本で考える性の
多様性」のタイトルにて口頭発表した内容の一部をふまえつつ，今回新たに書き下ろしたものである。
《注》
（ 1 ） 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」（平成 16 年 7 月施行）
（ 2 ） 「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」（平成 22 年 4 月 23 日）
（ 3 ） 「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成 27 年 4 月 30 日，
児童生徒課長通知）
（ 4 ） 「性同一性障害や性的指向・性自認に係る，児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について
（教職員向け）」（平成 28 年 4 月 1 日，文部科学省初等中等教育児童生徒課）





（ 6 ） 就学前に性同一性障害の診断を受け，身体の性とは異なる性別で小学校入学が認められた児童の事
例（神戸新聞，2006 年 5 月 18 日），小学校 2 年生で診断を受け，年度途中から逆の性での登校が認
められた事例（毎日新聞，2010 年 2 月 12 日）などは報道されて広く知られている。また，2013 年に
文部科学省が実施した「学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査」では，性同一性障
害に関して報告のあった 606 件のうち，26 件（4.3%）が小学校低学年の事例であった。















（ 9 ） 頁数が付されていない作品については表題紙を 1 頁として数えた。以下同様。
（10） ALSC による定義は以下の通り。“books of especially commendable quality, books that exhibit 
venturesome creativity, and books of fiction, information, poetry and pictures for all age levels 
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（birth through age 14） that reflect and encourage children’s interests in exemplary ways.”（http://




iinkai/1002552/1012182/1025339.html　2019 年 9 月 27 日閲覧）
（12） ここでは，性的マイノリティが登場する作品という意味で，この語を用いている。




（15） ALA が発表している “Top 100 Banned / Challenged Books: 2000-2009” では，『タンタンタンゴは
パパふたり』が第 3 位，『王さまと王さま』が第 20 位にランキングされている。同リストの 1990-
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